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【分科会】11 件　約 54 名
【第２回研究実践奨励賞授賞式】
運営委員会
第５回 16 .12 . 10 【議題】第９回年次大会の総括、2017年度の運営委員会への申し送り事項について
第６回 17 .２ .25 【議題】今後の「まなびあい」、研究実践奨励賞について




第２回 17 .６ .24 【議題】第 10回年次大会の大会テーマの確定・プログラムについて検討、　　　　講演会講師候補の選定、第３回研究実践奨励賞受賞作品の決定
第３回 17 .９ .30 【議題】第10回年次大会のプログラム詳細の決定




学会誌 17 .６ . ２ 学会誌『まなびあい』第10号の原稿募集の案内
学会誌 17 .11 . １ 学会誌『まなびあい』第10号発刊
事務局



























































































































































































2007 年 11 月３日制定
2014 年 11 月９日改訂
2015 年 11 月 14 日改訂
2016 年 11 月 12 日改訂
2007 年 11 月３日制定
2014 年 11 月９日改訂
2015 年 11 月 14 日改訂
2016 年 11 月 12 日改訂




































































































































































































第 5 章 会則改正
第 15 条（会則改正）　　
会則改正は、総会出席者の過半数の賛成による。













この会則は 2007 年 11 月 3 日より実施する。
2009 年 11 月 22 日、立教大学コミュニティ福祉
学会総会での審議を経て、一部改訂した。
第 5 章 会則改正
第 15 条（会則改正）　　
会則改正は、総会出席者の過半数の賛成による。













この会則は 2007 年 11 月 3 日より実施する。


























































７　この細則は、2017 年 11 月 11 日から施行する。
